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1963 COMMENCEMENT PROGRAM 
Saturday, May 25 
BACCALAUREATE 
(for faculty, parents, and graduates) 
ACADEMIC PROCESSION — 4:30 p.m. 
Fine Arts Hall to St. Joseph's Chapel, Ryan Hall 
BACCALAUREATE ADDRESS 
The Reverend John J. Leibrecht, Ph.D. 
Assistant Superintendent, St. Louis Archdiocesan 
Schools 
Administrator and Principal, Rosati-Kain High School 
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS 
HOLY SACRIFICE OF THE MASS 
The Reverend David James Dooley, A.B., M.A. 
Lecturer in Theology, Fontbonne College 
BUFFET SUPPER 
Cafeteria 
Sunday, May 26 
COMMENCEMENT 
ACADEMIC PROCESSION — 7 p.m. 
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace 
NATIONAL ANTHEM — Assembly 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., S.T.L., Ph.D. 
President, Saint Louis University 
Chairman, Association of Catholic Colleges of Saint 
Louis 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Sister Mary Alfred Noble, C.S.J., Ph.D. 
President, Fontbonne College 
CONFERRING OF DEGREES 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D. 
Archbishop of Saint Louis 
GREETINGS 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D. 
PSALM 150 
Camil van Hulse —Juniorate Choir 
RECESSIONAL 
RECEPTION 
Medaille Hall Ballroom 
Chaplains to His Eminence 
The Very Reverend Fenton J. Runge 
The Reverend David James Dooley 
CLASS OF 1963 
BACHELOR OF ARTS 
Rose Ann Aimerito 
Mary Ann Alexander 
Jeannine Marie Arasim 
Victoria Maria Bayot 
Elnor Engelhard Betzold 
Mary Ann Blumentritt 
Sister Jean Timothy Boes, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
Glendale, Missouri 
Florissant, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Brentwood, Missouri 
Overland, Missouri 




St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Ruth Ann Boland 
Janice Breher Cordes 
Bonnye Rose Brimmer 
Catherine Ada Brinkman 
Mary Elizabeth Britt 
Sheila Jeanne Brown 
Kathleen Ann Burns 
Judith Anne Clarke 
Joan G. Clerc 
Elizabeth Ann Coerver 
Carol Agnes Conway 
Mary Margaret Coughlin 
Barbara Ann Daly, cum laude, Delta 
Epsilon Sigma 
Mary Eileen Deck, cum laude, Delta 
Epsilon Sigma St. Louis, Missouri 
Mary Rose Dunn, recipient of the Fontbonne 
Alumnae hood St. Louis, Missouri 
Susan Eugenie Flesh University City, Missouri 
Rosemary Garavaglia St. Louis, Missouri 
Judith Maria Gelmi St. Louis, Missouri 
Marlene Rae Gruber Creve Coeur, Missouri 
Eleanor Ann Halloran St. Louis, Missouri 
Beverly Ann Hertenstein Normandy, Missouri 
Mary Ann Hoffman St. Louis, Missouri 
Peggy Gail Hornsby, magna cum laude, 
St. Louis, Missouri 
Delta Epsilon Sigma 
Leota Bethanne Hynek 
Diana Carol Johnson 
Barbara Lou Kadlec 
Maureen Frances Kelly 
Barbara Ann Kesting 
Rosemary Frances Kiske 
Ruth Kay Koncen 
Mary Louise Langdon, cum laude, Woodrow 
Wilson Fellow, Kappa Gamma Pi, 
Delta Epsilon Sigma Franklin, 
St. Louis, issouri 
Indianapolis, Indiana 
University City, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Richmond Heights, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Illinois 
Marilyn Rose LaRussa 
Anne Iva Latta 
Sister Mary Alberta Lawless, O.P, 
Barbara Rose Lind 
Ann Merlene Luttrell 
Suzanne Mary Lutz 
Patricia Lou Marsh 
Doris Lucille Masek 
Sandra Jean Mason 
Mary Joanne Mortland 
Marjorie Louise Moseley 
Mary Ellen Murphy 
Sister Mary Anthony Naes, C.PP.S. 
Mary Ann Noonan 
Julie Kathryn Percy 
Glorianna Blackburn Porter 
Carol Michelle Putnam 
Estelle Lee Reed 
Suzanne Elizabeth Reichardt 
Kathleen Marie Ryan 
Kathleen Margaret Sarhage 
Margaret Anne Schmitt 
Therese Linda Shamel 
Judith Irene Silliman 
Mary Ellen Stanford 
Joan Marie Stepzinski 
Sister Ann Edmund Stinn, C.S.J 
summa cum laude 
Carol Rose Stoessel 
Pamela Joan Stoll 
Mary Frances Strubberg, 
Delta Epsilon Sigma 
Joyce Marie Sturgis 
Phyllis Jean Sullivan 
Mary Elaine Tighe 
Kathleen Ann Toulster 
Donna Marie Trapp 
Mary Jane Tuger 
Gwen Marie Wayman 
Carol Mary Weber 
Margaret Jane Weil 
Denise Ann Westhoff 
Carol Ann Wolken 
Normandy, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Springfield, Illinois 
St. Louis, Missouri 





University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Berkeley, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Champaign, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
West Plains, Missouri 
St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Peoria, Illinois 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Champaign, Illinois 
Peoria, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kirkwood, Missouri 
University City, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Richmond Heights, Missouri 
Ferguson, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
University City, Missouri 
BACHELOR OF MUSIC 
Sister Anne Bernard Joyce, C.S.J. St. Louis, Missouri 
Joan Katherine Theis, magna cum laude, 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma, 
Delta Mu Theta Lemay, Missouri 
